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ص:     م
اضية للتعليم املتوسط   بية البدنية والر اج مادة ال ا دف م ا وتحسي ر سلوك التلميذ وتطو زائر لتنمية املعارف واملعلومات املرتبطة  ا
ذا اإل  شغال   م ما يث اال ي واملعر والعاطفي. ولعل من أ ر ، ا ش الثقا واالجتما ياة  ظل التعا ندمج  ا ي ينمو و ن ل و مدى تضم طار 
اضية لل بية البدنية والر اج مادة ال ة م ذه املرحلة الدراسية والعمر داف، خاصة   ذه األ ياة الالزمة لتحقيق  ارات ا عة متوسط مل سنة الرا
ن ق اسمة  حياة التالميذ كمرا   .ا
ياة الالزمة لت ارات ا عة متوسط مل اضية للسنة الرا بية البدنية والر اج مادة ال ن م ذا املقال دراسة مدى تضم ز السلوك وعليه؛ تم   عز
ارات النفسية واألخالقية) م ق، امل ارات االجتماعية والعمل ضمن فر ارات االتصال والتواصل، امل ي لدى التالميذ (م ن خالل تحليل االجتما اإليجا
اج ي  م ياة الالزمة لتدعيم السلوك االجتما اإليجا ارات ا ن م سبة تضم اج. تم التوصل إ أن  انت  محتوى امل اضية  بية البدنية والر مادة ال
حات وتوصيات.  روج بمق ياة الفرعية، ثم تم ا ارات ا ل أو مل ياة محل الدراسة ك ارات ا   ضعيفة سواء مل
ياة ية: حلمات مفتا ارات ا اضية ،م بية البدنية والر ي ،مادة ال   التعليم املتوسط. ،السلوك االجتما اإليجا
 
ABSTRACT:  
This study aimed to examine whether the physical education and sports curriculum involves the life skills 
necessary for the promotion of positive social behavior (i.e., communication skills, social skills and teamwork, 
psychological and moral skills) in ninth grade students, which corresponds to the middle-school fourth grade. 
Based on a content analysis, the results of our study showed that the inclusion of life skills necessary to support 
students’ positive social behavior in the physical education and sport curriculum was insufficient. This finding 
applies to both the life skills considered in our study and other secondary life skills as well. 
Keywords: life skills, physical education and sport curriculum, positive social behavior. 
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  مقدمة:  -1
شكيل   مية   ا من أ ا الدول منذ حقب زمنية عميقة ملا ل تمت  سانية راقية، ا شاطات إ اضية  شاطات الر عت ال
ضارات واألمم إ غاية اليوم؛  ن ا ط قنوات التواصل ب تمعات ور صية األفراد، وملا تلعبه من دور ثقا  تجسيد تراث ا
تمام  اال تمع و مختلف لذلك تم توسيع دائرة  ا ل أفراد  ن  ا ب شر ممارس ات وتم  ل املستو اضية ع  شاطات الر بال
  .املؤسسات
ال  مية  التعليمية تجسيدا ملدى األ األطوار  اضية كمواد دراسية  مختلف  البدنية والر شطة  عت إدراج األ لذلك، 
عد املن ا، حيث  تمام  شطة واال ذه األ ا الدول ل صية األفرادتول شكيل  سب ل   .ا الوسيلة األ
تمع  ا ع االندماج   ن  املتعلم عزز قدرة  عليمية  ات  املادة محتو ذه  الدراسية ل املنا  املنطلق تضمنت  ذا  من 
م و م بالفائدة ألنفس عود عل تلفة وتوظيف املعرفة فيما  م القدرة ع حسن التعامل مع املواقف ا سا م  إطار واك تمع
ارات  امل ارات االتصال والتواصل،  شمل م ياة ل ا ارات  نوع م إذ ت ذا العصر،  ياة خاصة  ظل  ارات ا ما يطلق عليه بم
ارات النفسية واألخالقية ق، وامل ما والعمل ضمن فر ارات العمل ا   .االجتماعية، وم
ذه الورقة البحثية إ  دف  ي بناء عليه،  ز السلوك االجتما اإليجا ياة الالزمة لتعز ارات ا الكشف عن مدى توافر م
روج  اج، وا توى امل عة متوسط من خالل دراسة تحليلية  اضية للسنة الرا بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا  منا ا
بي ال مادة  منا  ر  تطو ع  ساعد  أن  ا  شأ من  وتوصيات  حات  الالزمة بمق ياة  ا ارات  بم ا  بتضمي اضية  والر البدنية  ة 
ا  غايا عن  فضال  ا،  م شودة  امل الغاية  املدرسية  اضية  الر شطة  األ تحقق  ثمة  ومن  ي،  اإليجا االجتما  السلوك  لتحقيق 
ي  سدية وال   ة. ا
لة الدراسة  -1-1   :مش
زائر  تمت ا بية البد -ع غرار الدول األخرى -ا ة عناية فائقة، بمادة ال ا الدولة  السنوات األخ اضية، وأعط نية والر
ا  االمتحانات الرسمية  شآت والوسائل، وكذا إدراج وذلك بإعادة النظر   كث من التعليمات سواء املتعلقة  باإلعفاءات أو بامل
نامج الت ا والتعليم املتوسط)، وكذا  إعادة النظر  ال الور الب ي  اد املادة من (ش اج يتما وطموحات  بداله بم علي واس
ا من مسايرة املستجدات ال طرأت ع العالم  ة أخرى بما يضمن ل س من ج بية والتدر ة، والتطورات  ميادين علوم ال ج
 ، نة الوطنية للمنا زائري بصفة خاصة (ال تمع ا   .)3ب، 2015بصفة عامة، وا
ذ  مية ومما ال شك فيه أن  ا بأ ع من قناع اضية نا بية البدنية والر ة ملادة ال زائر تمام الذي توليه املنظومة ا ا اال
عد  -إ جانب املواد األخرى -املادة  ة، لم  تمع ا والعاملي؛ فمن ج ياة الالزمة لالندماج  ا ارات ا ن م  إكساب املتعلم
ز ا اضية لتعز بية البدنية والر ا فقط ع ال ك افية ب عد املواد الدراسية األخرى  ة أخرى لم  سدية فقط، ومن ج ة ا ل
تلفة ياة ا ن القدرة ع توظيف املعارف  مجاالت ومواقف ا ك ع إكساب املتعلم   .التحصيل املعر دون ال
ا كم ي،  اإليجا االجتما  السلوك  ز  لتعز الالزمة  ياة  ا ارات  م عد  االجتماعية، و ارات  وامل واالتصال،  التواصل  رات 
ن، خاصة  ا للمتعلم اضية بإكسا بية البدنية والر تم مادة ال ارات ال من الضروري ال  ارات النفسية واألخالقية من امل وامل
ن الشع ام ب تم فيه والتواصل واال ، الذي بات تحقيق األمن ا ا م  ظل متطلبات العصر ا ل بقاع األرض أ وب  
ما  ارات االجتماعية والعمل ا شمل امل ياة، ف  افة مجاالت ا شمل  ياة ل ارات ا عددت م ة جمعاء. فقد  شر حاجة لل
ي،  ة وشنا ا. (شو ارات التواصل وغ ة والنفسية واألخالقية، م ار ارات البدنية وامل   ) 403، 2015وامل
عة متوسط ا اضية للسنة الر بية البدنية والر اج مادة ال ي  م ز السلوك االجتما اإليجا ياة الالزمة لتعز ارات ا   م
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تمت املنظمات ال ا  املنا الدراسية؛ فقد أشار وقد ا ياة وأكدت ع ضرورة تضمي ارات ا لية بم ة العلمية وا بو
سيف ( ر اليون : عياد وسعد الدين، - 2005تقر ميع  164) إ أن 176، 2010أ، ورد  مت بمادة التعليم ل دولة من الدول ال ال
ن  وسيلة لتمك ياتية  ارات ا ن امل م املعارف ال تب ع أقرت تضم كسا ة ما يتعرضون له من مواقف، و الشباب من مواج
يح السليم   .السلوك ال
مية إكساب  ا  والقناعة بأ ر اضية والطموحات املعلقة لتطو بية البدنية والر تمام بمادة ال ذا اال ل  ومع ذلك؛ ومع 
ر و  ياة، تطفو ع السطح عدة ظوا ارات ا ن م ات املتعلم ا، سلو اللفظي واملادي داخل املدارس وخارج العنف  مشكالت 
ا، خاصة  املرحلة املتوسطة، و السنة  م...وغ ن أساتذ م و ي م و ن أنفس ن املتعلم منحرفة واضطرابات سلوك وتواصل ب
ض أن املتعلم  اية مرحلة التعليم اإللزامي، وال من املف ا  ا باعتبار ة م ارات الالزمة األخ سب مختلف الكفايات وامل ا اك ف
عليمية جديدة،  مرحلة التعليم الثانوي  تمع أو االنتقال ملرحلة  يئه لالندماج  ا    .ال 
رت نتائج عبيدات والديري( شطة املدرسية 2015وقد أظ ا الطالبات املمارسات لأل ارات تمتلك ناك عددا من امل ) أن 
م بحكمة  املواقف بدرجة  ن والتصرف مع م مشكالت واحتياجات اآلخر ق الواحد، وتف ارات العمل بروح الفر متوسطة، مثل م
شطة  ذه املنا واأل ب إ أن  عزي الباحثة الس م، و ناء أواصر الثقة بي ن و ة نظر اآلخر ا وتخيل وج تلفة والتكيف مع ا
عتمد ع معاي ا       .ودة الشاملةاملمارسة ال 
ياة  ا ارات  عة متوسط مل الرا اضية للسنة  البدنية والر بية  ال ن منا مادة  ساؤل عن مدى تضم ذا يدفعنا لل ل 
ي ز السلوك االجتما اإليجا    .الالزمة لتعز
ساؤالت التالية   :وعليه نطرح ال
  ي ملادة يل الثا اج ا ياة  م ارات ا عض م عة متوسط؟ما مدى توافر  اضية للسنة الرا بية البدنية والر    ال
ساؤالت التالية ساؤل، ال ذا ال ندرج ضمن     :و
  عة متوسط؟ اضية للسنة الرا بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا اج ا ارات االتصال والتواصل  م   ما مدى توافر م
 ما  م ارات االجتماعية والعمل ا عة ما مدى توافر امل اضية للسنة الرا بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا اج ا
  متوسط؟ 
 عة متوسط؟ اضية للسنة الرا بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا اج ا ارات النفسية واألخالقية  م     ما مدى توافر امل
داف الدراسة -1-2   :أ
ذه الدراسة إ الكشف عما ي   :س 
 عة متوسط، الكشف عن مد اضية للسنة الرا بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا اج ا ياة  م ارات ا عض م ى توافر 
  :من خالل
  عة اضية للسنة الرا بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا اج ا ارات االتصال والتواصل  م الكشف عن مدى توافر م
  .متوسط
  اضية للسنة الكشف عن مدى توافر بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا اج ا ما  م ارات االجتماعية والعمل ا امل
عة متوسط   .الرا
ك سالف مشري  يلة بر س،  ، ن   إسماعيل لع
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  عة اضية للسنة الرا بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا اج ا ارات النفسية واألخالقية  م الكشف عن مدى توافر امل
    .متوسط
مية الدراسة -1-3   :أ
ا من الدراسات القليلة  و ذه الدراسة   مية  ز أ ن-ت ال تناولت تحليل محتوى منا مادة  - حدود علم الباحثت
ساعد  ا أن  ياة، ومن شأن النتائج املتوصل إل ارات ا ا مل عة متوسط ودراسة مدى تضمي اضية للسنة الرا بية البدنية والر ال
ذ  ن تصميم  ر وتحس اضية  الوسط املدر ع تطو شاطات الر ل الذي يحقق أك فاعلية من ممارسة ال ه املنا بالش
ا داف والغايات املرجوة م   .والوصول إ األ
ن  مختلف  ايدا لدي الباحث تماما م ديثة ال تلقى ا يم ا م املفا ناول أحد أ ذه الدراسة ت باإلضافة إ ذلك فإن 
مف  و  و االت،  التعليم ا لتحقيق جودة  سية  الرئ املداخل  أحد  ا  إل ينظر  بات  ال  يم  املفا من  ونه  ياة"،  ا ارات  "م وم 
ا  مختلف  سا و كيف يمكن توظيف املعرفة ال يتم اك ذا العصر،  والتعلم؛ إذ أن التحدي املطروح اليوم  ظل طبيعة 
م ساب  اك يحه  ي ما  و  و اليومية،  ياة  ا وم وضرورة مواقف  املف ذا  ل باه  االن لفت  الدراسة  ذه  يح  ت التا  و ياة،  ا ارات 
ا املواد الدراسية اضية و بية البدنية والر اج مادة ال   .تضمينه  م
اية املرحلة املتوسطة،  ن   ق تمع، و فئة التالميذ املرا امة من فئات ا ذه الدراسة ع فئة  من جانب آخر، تركز 
ة واملتوسطة، أو عالم الشغل والبطالة، أو الضياع واالنحراف ن الثانو ا مرحلة انتقالية ب        ...و
  :حدود الدراسة -1-4
الية ع ل خاص   :اقتصرت الدراسة ا ش عة من التعليم املتوسط، و اضية للسنة الرا بية البدنية والر اج مادة ال م
   :العناصر التالية
 1-  اضيةشبكة بية البدنية والر   .مالمح التخرج من سنوات التعليم املتوسط  مادة ال
 2- عة متوسط لبناء ونمو الكفاءات  .برنامج السنة الرا
ا ياة محل الدراسة  البحث ا ارات ا ل عبارة مكتملة املع تتضمن اإلشارة إ إحدى م   .وتمثلت وحدة التحليل  
ياة، و  ارات ا ارات النفسية عض م ، امل ما ارات العمل ا ارات االجتماعية وم ارات االتصال والتواصل، امل : م
   .واألخالقية
يم الدراسة -1-5   :تحديد مفا
ياة ارات ا ودة  أداء عمل مع :م ارة ع " امتالك الفرد القدرة والكفاءة وا ا عن طر  ن، عرف امل سا  ق وال تم اك
ن،  بالتدر  ماع طط له". (ا     )20، 2014املستمر وا
عرف 182، 2010، ورد  عياد وسعد الدين، 1999حدد الباز وخليل( : األول؛ و ياتية  ارات ا ف امل ) ثالثة مداخل لتعر
ب الراحة والسعادة للفرد س ا األداءات ال  ياتية ع أ ارة ا ا قدرات عقلية امل ياتية ع أ ارة ا عرف امل ي؛ و ، املدخل الثا
ة تحدياته ا إجراءات تمكن الفرد من حل مشكالته ومواج ارة ع أ عرف امل ا محددة، واملدخل الثالث؛ و
ً
داف    .وحسية تحقق أ
ش مي( : عبيدات والديري، 2006و ياتية  ط 391، 2015، ورد  ارات ا سبة ) إ أن امل ارات املك قة تطبيق الفرد للم ر
ارات األخرى  ا من امل ارات التواصل وغ قيقية، كم   . املواقف ا
سيف( يف الذي حددت اليون ا التص ياة، من أبرز ارات ا يفات مل ب، ورد  عياد وسعد الدين، -2005ناك عدة تص
ارات حياتية كما ي186، 2010 عت م ارات ال     :) امل
عة متوسط ا اضية للسنة الر بية البدنية والر اج مادة ال ي  م ز السلوك االجتما اإليجا ياة الالزمة لتعز ارات ا   م
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  ارات م اص،  األ ن  ب بالعالقات  اصة  ا التواصل  ارات  م شمل:  و اص،  األ ن  ب والعالقات  التواصل  ارات  م
ارات الدعوة لكسب التأييد؛ ق، م ارات التعاون وعمل فر م اآلخر والتعاطف معه، م ارات تف    التفاوض والرفض، م
 ارات صنع ال شمل: م ارات صنع القرار والتفك الناقد، و ارات التفك الناقد؛م    قرار وحل املشكالت، م
  إدارة ارات  م املشاعر،  إدارة  ارات  م للسيطرة،  الباط  املركز  ادة  لز ارات  م شمل:  و الذات،  دارة  و التعامل  ارات  وم
  .التعامل مع الضغوط
ز السلوك االجتما  ا عالقة بتعز ارات حياة ل ذه الدراسة االعتماد ع ثالثة م ي؛ ووتم     :اإليجا
  ن األفراد من خالل الكالم أو الكتابة ار أو املعلومات أو الرسائل ب و تبادل األف ا  ارات االتصال والتواصل: واملقصود  م
  .أو اإليحاءات
  ة غليب مص م و م واإلصغاء إل م والتعاون مع ام ن واح ع العمل مع اآلخر : و ما ارات االجتماعية والعمل ا  امل
ماعة   .ا
  اضية تلفة، والتح بمبادئ الروح الر ا  املواقف ا ساب الثقة بالنفس وضبط ارات النفسية واألخالقية: و اك امل
ي،  تا ة وش   ) 422، 2015أثناء اللعب. (شو
اضية -1-6 بية البدنية والر    :مادة ال
) نة الوطنية للمنا  ال بية 3ب، 2015تقدم  ال املرافقة ) مادة  الوثيقة  عة متوسط   الرا اضية للسنة  البدنية والر
والنفسية واالجتماعية،  ركية  ا النوا  جميع  من  ن،  املتعلم صية  لورة  و تنمية  ع  عمل  املواد  كبا  مادة  ا  بأ اج  للم
شطة البدنية  ا، والذي يأخذ مداه من األ ّ ي الذي يم ر شاط ا اضية كدعامة ثقافية واجتماعية معتمدة  ذلك ع ال والر
له  ات فاضلة تؤ ار منبعه سلو يط ا ما مع ا شا م عا يا يضمن له توازنا سليما و ا، ف تمنح املتعلم رصيدا  ل
ع  كث من األوساط، بل ت و شا سم فقط، كما  ناء ا ن و و ا ال تنحصر  ت داف تمع... وأ تداخل لالندماج الفع  ا
ا شأن املواد األخرى،  ركية، املعرفية، العالئقية) شأ سية، ا ا(ا عاد ل أ صية ب ر ال ل مباشر  تنمية وتطو ش م  سا و
، املسؤول واملثقف ن املواطن الوا و ة لت       .ف موج
قة واألدوات  -2   :الطر
  :من الدراسة -2-1
ذه الدراسة اتباع من تحليل محتو  عة من التعليم املتوسط من تم   اضية للسنة الرا بية البدنية والر اج مادة ال ى م
 ، ما ارات العمل ا ارات االجتماعية وم ياة: االتصال والتواصل، امل ارات ا عض م خالل رصد وحدات التحليل ال تتضمن 
ارات النفسية واألخالقية    .امل
  :مجتمع وعينة الدراسة -2-2
ون مجتمع  عة من التعليم املتوسط، جوان مارس  يت اضية للسنة الرا بية البدنية والر اج ال ونات م الدراسة من جميع م
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عة متوسط إ عناصره األساسية .1 جدول  اضية للسنة الرا بية البدنية والر اج ال ع محتوى م   . توز
ـــــاصر   ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   عدد الصفحات   العنـــــ
  1  الغالف   1
  3  تقديم املادة   2
بية البدنية  -   خاصية ال
ا  مي   * أ
ا داف   * أ
ام  تحقيق امللمح  -   اإلسـ
ندة  -   املوارد ا
  3  تقديم املالمح   3
بية  - شبكة مالمح التخرج من مراحل التعليم األسا  مادة: ال
اضية   البدنية والر
بية  - شبكة مالمح التخرج من سنوات التعليم املتوسط  مادة: ال
اضية   البدنية والر
  3  تقديم مخطط املوارد لبناء الكفاءات  4
امج تقديم   5   13  ال
  برنامج السنة األو متوسط لبناء ونمو الكفاءات  -
  برنامج السنة الثانية متوسط لبناء ونمو الكفاءات  -
  برنامج  السنة الثالثة متوسط لبناء ونمو الكفاءات  -
عة متوسط لبناء ونمو الكفاءات  -   برنامج السنة الرا
اج ح التنفيذ  6   3  وضع امل
ية البـدنية  -   خـاصية التـر
اج  -   تناول امل
ــل  7   1  الوسائـــ
مجة -   ال
  الوسائل التعليمية -
ـــم   8   4  التقو
داف  م الكفاءات واأل   تقو
  تقييم التالميذ 
مــــوع    31  ا
للسنة   اضية  والر البدنية  بية  ال مادة  اج  بم تتحدد  الية  ا الدراسة  أن  ما  ذه و عينة  فإن  فقط،  متوسط  عة  الرا
شمل العناصر التالية    :الدراسة س
عة  -1 الرا السنة  ع  ك  بال اضية،  والر البدنية  بية  ال مادة  املتوسط   التعليم  سنوات  من  التخرج  مالمح  شبكة 
  :متوسط، من خالل ما ي
 الكفاءات الشاملة.  
  شمل: امليدان مبازي كفاءات ختامية، و ، امليدان ا ما ي، امليدان ا   .البد
شمل  -2 عة متوسط لبناء ونمو الكفاءات، و   :برنامج السنة الرا
عة متوسط ا اضية للسنة الر بية البدنية والر اج مادة ال ي  م ز السلوك االجتما اإليجا ياة الالزمة لتعز ارات ا   م
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 ــــم ــ ــ ــ ــ   .القيـــ
 الكفاءات العرضية.  
   وذلك م.  التقو ومؤشرات  معاي  التعلمية،  الوضعيات  املعرفية،  ات  تو ا الكفاءة،  مركبات  تاميـــة،  ا الكفاءات 
مبازي املياد ، امليدان ا ما ي، امليدان ا    .ين: امليدان البد
  .صفحات 5بمجموع 
الدراسة  البحث  ياة محل  ارات ا ل عبارة مكتملة املع تتضمن اإلشارة إ إحدى م شمل  التحليل فس أما وحدة 
ذلك بلغ عدد العبارات ال ستخضع للتحليل  ا ضمن العناصر السابقة؛ و   :موزعة كما يعبارة  78ا
عة . 2 جدول  اضية للسنة الرا بية البدنية والر اج ال ع عدد العبارات محل التحليل ع عينة عناصر محتوى م توز
  متوسط
 %  ت  عنصر التحليل   
تامية   شبكة مالمح التخرج من سنوات التعليم املتوسط    3.95  3  الكفاءات ا
عة متوسط لبناء ونمو  برنامج السنة الرا
  الكفاءات 
ــم  ــــــ ــ ــــ   96.05  8  القيـ
  3  الكفاءات العرضية 
تامية    3  الكفاءات ا
  10  مركبات الكفاءة 
ات املعرفية  تو   22  ا
  11  الوضعيات التعلمية
م   16  معاي ومؤشرات التقو
ـــــوع ـــ ـ مــ   100  76  ا
  أدوات جمع البيانات:  -2-3
اضية للسنة نظرا لطبيعة من  بية البدنية والر اج مادة ال ذه الدراسة، فقد تم االعتماد ع استمارة تحليل محتوى م
عد االطالع  الية  ياة محل الدراسة ا ارات ا ن، انطالقا من تحديد قائمة بم ا من طرف الباحثت عة متوسط، تم إعداد الرا
ا  ي، ع الدراسات السابقة حول املوضوع.، وخاصة م تا ة وش ) وال ع 2015)، ودراسة (عبيدات والديري، 2015دراسة (شو
: ياة إ فئات ومؤشرات كما ي ارات ا ا، حيث تم تقسيم م ا تم ضبط فئات التحليل ومؤشرا   ضو
  ن األفراد من ار أو املعلومات أو الرسائل ب و تبادل األف ا  ارات االتصال والتواصل: واملقصود  خالل الكالم أو الكتابة م
  أو اإليحاءات. 
  ة غليب مص م و م واإلصغاء إل م والتعاون مع ام ن واح ع العمل مع اآلخر : و ما ارات االجتماعية والعمل ا امل
ماعة.    ا
  تلفة، والتح بمبادئ الر ا  املواقف ا ساب الثقة بالنفس وضبط ارات النفسية واألخالقية: و اك اضية امل وح الر
ي،  تا ة وش   ) 422، 2015أثناء اللعب. (شو
ارات النفسية  ق، وامل ارات االجتماعية والعمل ضمن فر ارات االتصال والتواصل، امل ياة (م ارات ا عد تحديد قائمة م
ياة محل ا ارات ا الية واألخالقية) تم تصميم استمارة التحليل، بحيث تضمنت أعمدة وصفوف، تمثل األعمدة م لدراسة ا
ة.  سب املئو انات الناتجة عن تقاطع األعمدة والصفوف تتضمن رصد التكرارات وال نما تمثل الصفوف عناصر التحليل، وا   ب
ك سالف مشري  يلة بر س،  ، ن   إسماعيل لع
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ا.  ا باستخدام   وتم تو الدقة والوضوح  بناء استمارة التحليل ح يمكن الوثوق  النتائج املتحصل عل
  األساليب اإلحصائية:  -2-4
ة.     تم  سب املئو   ذه الدراسة استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي املتمثلة  ال
  : النتائج -3
عة متوسط، باعتماد  اضية للسنة الرا بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا اج ا ياة  م ارات ا عد رصد تكرارات م
اج املتمث ملة مكتملة املع  عناصر امل ، الذي وحدة التحليل ا دول التا ا  ا غ نامج تم تفر لة  شبكة مالمح التخرج وال
الية.    يمثل استمارة التحليل املعتمدة  الدراسة ا
: ساؤالت الدراسة كما ي دول عرض نتائج    يتضمن ا
ق، . 3 جدول  ارات االجتماعية والعمل ضمن فر ياة (االتصال والتواصل، امل ارات ا ارات النفسية واألخالقية، م امل
عة متوسط  اضية للسنة الرا بية البدنية والر اج مادة ال افرة  م لية) املتو   والدرجة ال
ا  عنصر التحليل  ارات االجتماعية   االتصال والتواصل   تكرار امل
ما    والعمل ا
ارات النفسية  امل
  واألخالقية 
موع   ا
 %  ت %  ت %  ت























ــــم  ـ ــ ـــ ـ ــ   53.85  7  50  2  60  3  50  2  8  القيــ
  15.38  2  00  0  20  1  25  1  3  الكفاءات العرضية 
تامية    7.69  1  25  1  00  0  00  0  3  الكفاءات ا
  00  0  00  0  00  0  00  0  10  مركبات الكفاءة 
ات املعرفية  تو   00  0  00  0  00  0  00  0  22  ا
  00  0  00  0  00  0  00  0  11  الوضعيات التعلمية
م   00  0  00  0  00  0  00  0  16  معاي ومؤشرات التقو
ـــــوع ـ ــ مـــ   17.10  13  5.26  4  6.58  5  5.26  4  76  ا
البدنية  بية  ال ملادة  ي  الثا يل  ا اج  م ياة   ا ارات  م ة ملدى توافر  سبة املئو أن ال أعاله  دول  ا يت من خالل 
عة متوسط بلغت  اضية للسنة الرا سبة  17.10والر تامية  شبكة مالمح التخرج ب %، 23.07% فقط، تتوزع ع الكفاءات ا
سبة  نامج ب سبة، و 53.85وع القيم  ال أع  عدمت  7.69% للكفاءات العرضية، و%15.38  نما ا % ملركبات الكفاءة، ب
م.  ات املعرفية والوضعيات التعلمية ومعاي ومؤشرات التقو تو سبة فيما يتعلق بمركبات الكفاءة، وا   ال
يل اج ا دول أن م ش ا ارات االتصال والتواصل، ف سبة ملدى توافر م اضية  أما بال بية البدنية والر ي ملادة ال الثا
سبة  ارات االتصال والتواصل متوافرة ب عة متوسط أن م سبة 5.26للسنة الرا تامية  25%، تتوزع ب ل من الكفاءة ا % ع 
سبة  ارات االتصال والتواصل. 50والكفاءة العرضية، وتحتل القيم    % من م
ما ارات االجتماعية والعمل ا دول (أما امل ش ا اضية للسنة 1، ف بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا اج ا ) أن م
عة متوسط يتضمن  سبة 6.58الرا ا، تتوزع ب سبة  20% م تامية والكفاءات العرضية، و   % ع القيم.  60% ع الكفاءات ا
تت واألخالقية  النفسية  ارات  امل أن  أعاله  دول  ا خالل  من  يت  البدنية كما  بية  ال ملادة  ي  الثا يل  ا اج  بم وافر 
سبة  عة متوسط ب اضية للسنة الرا ا  5.26والر تامية والعرضية.  25%  القيم، و 50%، م ل من الكفاءات ا   %  
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  : املناقشة -4
بية  ي ملادة ال يل الثا اج ا ياة  م ارات ا عض م : "ما مدى توافر  الية ع ما ي ساؤل العام للدراسة ا ينص ال
عة متوسط؟  اضية للسنة الرا   البدنية والر
دول ( ة  ا ت النتائج املو ي تتوافر ب3بّي ز السلوك االجتما اإليجا ياة الالزمة لتعز ارات ا % 17.10سبة ) أن م
يلة جدا ال تل الطموحات فيما  سبة ض عة متوسط؛ و  اضية للسنة الرا بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا اج ا فقط  م
ة سواء داخل املدرسة أو  ات غ املرغو الوقاية من السلو الوسط املدر   اضية   البدنية والر شطة  مة األ يخص مسا
ا، خاصة  ة خارج ن ع ترك مقاعد الدراسة  املتوسطة والتوجه إ الثانو ن املقبل ق ذه الفئة من التالميذ، و فئة املرا مع 
سرب من املدرسة.    أو ال
قيقي، خاصة   ياة  مختلف املواد الدراسية مازال لم يلقى التجسيد ا ارات ا ة بم بو قيقة أن إثراء املنا ال وا
بية ا  مادة ال سا عتقد أنه يتم اك ارات  ذه امل اضية، إذ نرى أن مثل  اضية وعند  -تلقائيا-البدنية والر ات الر ر عند ممارسة ا
نات  ال وامتصاص  الزائدة  الطاقات  غ  لتفر وسيلة  اضة   الر أن  عة   الشا الفكرة  أن  إذ  والرفاق؛  الزمالء  مع  االندماج 
س نما مازال توجيه اك اضية لم يلقى العناية الالزمة.السلبية، ب بية البدنية والر اج مادة ال ل مقصود  م ش ياة  ارات ا   اب م
دول ( ا ا اضية 3فبالرجوع إ النتائج ال يو بية البدنية والر اج مادة ال ياة  م ارات ا سب توافر م ) يت أن 
تامية والقيم والكفاءات العر  ات التعليمية تركز  الكفاءات ا تو نما غاب تماما ع مستوى التطبيق الذي تجسده ا ضية، ب
اضية  الر ات  ر ا لطبيعة  وصفا  شمل  ا  أ نجد  نامج  ال إ  بالرجوع  إذ  م؛  التقو ومؤشرات  ومعاي  التعلمية  والوضعيات 
م م ا  مختلف األلعاب، وال يتم وصف آلية تطبيق أو تقو ا  الكفايات ومستوى الدقة  تنفيذ سط ياة ال تم  ارات ا
  والقيم. 
: ا ع النحو التا ساؤالت الفرعية، فيمكن مناقشة نتائج   أما فيما يخص ال
بية البدنية  ال ي ملادة  الثا يل  ا اج  م ارات االتصال والتواصل   : "ما مدى توافر م األول ع ساؤل الفر  ينص ال
عة  اضية للسنة الرا   متوسط؟"والر
دول ( ة  ا ت النتائج املو ي 5.26) أن 3بّي يل الثا اج ا ارات االتصال والتواصل  م سبة توافر م %  فقط  
اضية  شطة الر يلة وغ متوقعة، خاصة بالنظر لطبيعة األ سبة ض عة متوسط، و  اضية للسنة الرا بية البدنية والر ملادة ال
عتمد  ارات االتصال املدرسية، ف  سب التالميذ م ان أن يك التا يصبح من الضرورة بم ماعية، و ل كب ع األلعاب ا ش
ارات.  ذه امل ساب  م، وذلك لتفادي أي صراعات أو سوء سلوك قد ينجر عن اك ن أساتذ م و   والتواصل فيما بي
تم  مية بالنظر إ املستوى التعلي الذي  ذا الطرح أ عة متوسط، يزداد  و مستوى السنة الرا ذه الدراسة، و به 
ارات خاصة وأنه مقبل ع االنتقال إ مرحلة دراسية جديدة  ذه امل ون إ  ذا املستوى أحوج ما ي ذا السن و فالتلميذ  
ون بحاجة إ توظيف معارفه لل ياة العملية، في ا مع تالميذ وأساتذة جدد، أو يوجه إ ا ديدة يتعامل ف ياة ا توافق مع ا
ا.    ومتطلبا
بية  ي ملادة ال يل الثا اج ا ما  م ارات االجتماعية والعمل ا : "ما مدى توافر امل ي ع ساؤل الفر الثا ينص ال
عة متوسط؟"  اضية للسنة الرا   البدنية والر
دول ( ة  ا ت النتائج املو سبة 6.58) أن 3بّي اج %  فقط   ق  م ارات االجتماعية  والعمل ضمن فر توافر امل
اد تذكر بالنظر لطبيعة املادة. سبة ضعيفة جدا ال ت عة متوسط، و  اضية للسنة الرا بية البدنية والر ي ملادة ال يل الثا   ا
ك سالف مشري  يلة بر س،  ، ن   إسماعيل لع
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بية البدنية والر اج مادة ال ق  م ارات االجتماعية والعمل ضمن فر عة إن ضعف توافر امل اضية ملستوى السنة الرا
تمام  ر قصورا أيضا  اال ة، يظ ذا من ج ياة  املنا الدراسية،  ارات ا ن م تمام بتضم ش إ قصور وا باال متوسط 
اضي  ب أن الكث من األلعاب الر ارة بالذات، إذ أنه من الغر ذه امل ساب  اضية  اك بية البدنية والر ة تقوم بتفعيل مادة ال
الكث من اإلنجازات والنجاح   إن  الواحد، بل  ق  الفر ن أعضاء  ق وتبادل األدوار والتفاعل االجتما ب ع العمل ضمن فر
االت من املواقف ومجاالت  ذا األمر ع العديد من ا ب  ارات، و ذه امل اضية تقاس بمدى توافر  مختلف املنافسات الر
ياة املعاصرة، ال  عتمد ع التواصل والعمل ضمن فرق. ا    
نة الوطنية للمنا ( ش ال ذا اإلطار  م  االندماج 25أ، 2015 
ّ
ساعد املتعل اضية  بية البدنية والر ) إ أن مادة ال
وتن االجتماعية،  النوا  مختلف  مع  التكّيف  ع  ساعده  كما  ماعة،  ا ضمن  والعمل  مة  املسا بفضل  قدرة   االجتما 
ات  ادفة، ترمي إ تفعيل املعارف وا مية منتظمة و
ّ
عل شاط مب ع مواقف  ن الرغبة والعمل من خالل  االتصال والتوافق ب
ة.     شر ز للعالقات ال عز ا وسيلة  و لقية  ركية وا ة ا   الفكر
النفسية   ارات  امل مدى توافر  "ما   : الثالث فينص ع الفر  ساؤل  ال بية أما  ال ي ملادة  الثا يل  ا اج  واألخالقية  م
عة متوسط؟ "  اضية للسنة الرا   البدنية والر
دول ( ة  ا ت النتائج املو ي 5.26) أن 3بّي يل الثا اج ا ارات النفسية واألخالقية  م سبة توافر امل %  فقط  
عة متوسط،  اضية للسنة الرا بية البدنية والر ا ملادة ال مي يلة بالنظر إ طبيعة املادة ال أصبح من املتفق ع أ سبة ض و 
ا األخالقية. سانية ومقوما صية اإل شكيل ال وانب النفسية و ز العديد من ا عز    تدعيم و
دول ( ر ا ظ سبة أك بلغت 3و ا  قيم املادة ب ارات النفسية واألخالقية تم تحديد ذه امل ذا ال % 50) أن  ، إال أن 
م  ات التعليمية أو مؤشرات التقو تو ا اج  ونات امل ارات  با م ذه امل ا  العملية التعليمية، إذ غابت  افيا لتجسيد   عت 
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اج ا ات االجتماعية اإليجابية  م ز السلو ياة الالزمة لتعز ارات ا ن م الية إ أن تضم ي توصلت الدراسة ا يل الثا
ل  ارات ك سبة للم ان ضعيفا جدا، إذ بلغت ال عة متوسط  اضية للسنة الرا بية البدنية والر لغت  17.10ملادة ال %  5.26%، و
سبة  ارات النفسية واألخالقية، و سبة للم ارات االتصال والتواصل، ونفس ال ارات االجتماعية والعمل  6.58ملدى توافر م % للم
ق.   ضمن فر
ي  ز السلوك االجتما اإليجا عز ذه الدراسة تث القلق بخصوص ضعف  ا   قيقة أن النتائج ال تم التوصل إل ا
ا  ة وتنحصر فقط  فوائد بو ا ال مكن القول أنه يفقد املادة فاعلي اضية والبدنية، و شطة الر لدى التالميذ أثناء ممارسة األ
و أمر ت  سد، و ة وا ؛ إذ ع ال ن ومصم املنا مية املادة لدى املر م من املفروض تجاوزه ح ع مستوى القناعات بأ
نة الوطنية للمنا ( صية 3ب،  2015ش ال لورة  عمل كبا املواد األخرى ع تنمية و اضية  بية البدنية والر ) إ أن ال
ا والنفسية وا ركية م ا والذي يأخذ مداه الفرد من جميع  النوا ا ي الذي يم ر شاط ا الجتماعية، معتمدة  ذلك ع ال
شا  عا يا يضمن له توازنا سليما، و ا،  ف تمنح املتعلم رصيدا  اضية، كدعامة ثقافية واجتماعية ل شطة البدنية والر من األ
له لالندماج الفع  ات فاضلة تؤ ار منبعه سلو يط ا ما مع ا ا مسبقا  م ذا فقد حكم عل ل  تمع، ورغم   ا
ة.  يو شاط وا ا لعب وترفيه أو استعادة لل اضية ع أ شطة الر   كث من األحيان من خالل األ
ح إجراء الدراسات والبحوث التالية:     ناء عليه نق   و
 ل السنوات الدراسية للمرحلة املتوسطة وح الث شمل  ذه الدراسة ل ة. إجراء    انو
عة متوسط ا اضية للسنة الر بية البدنية والر اج مادة ال ي  م ز السلوك االجتما اإليجا ياة الالزمة لتعز ارات ا   م
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  .ذه الدراسة ا  شمل ارات أخرى لم    القيام بالبحث عن مدى توافر م
  ارات ا مل ن ل اضية والبدنية وغ املمارس شطة الر ن لأل عة متوسط املمارس ساب تالميذ السنة الرا البحث  مدى اك
ي.  ز السلوك االجتما اإليجا ياة الالزمة لتعز   ا
 ال مادة  اج  م النظر   ز إعادة  لتعز الالزمة  ياة  ا ارات  بم وتضمينه  متوسط  عة  الرا للسنة  اضية  والر البدنية  بية 
ي.    السلوك االجتما اإليجا
  .ا اضية داخل املدرسة وخارج ن البدنية والر شاطات املتعلم ياة  مختلف  ارات ا   العمل ع دمج م
   ات بالسلو تم  ال  والبحوث  الدراسات  ا تكثيف  أسبا للبحث   ن  ق الشباب واملرا لدى  اإليجابية  غ  االجتماعية 
اضية للتخفيف من حدة  شاطات البدنية والر تم بتفعيل ال ا وتقديم الدعم الالزم للدراسات ال  والعوامل املؤدية ل
ة. ات غ املرغو   ذه السلو
 بو بوي داخل وخارج املؤسسات ال اضية  ذلك.توف التكفل النف وال شطة الر  ة والشبانية وتفعيل دور األ
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